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摘　要:我国社会保障改革取得了巨大的成就 ,但各地区的社会保障状况运行情况究竟如何? 对此 , 选取










































简记为 X=AF +αε　其中:A 为因子载荷矩
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1 3.784 29.109 29.109 3.784 29.109 29.109 3.400 26.155 26.155
2 2.966 22.813 51.922 2.966 22.813 51.922 2.510 19.309 45.463
3 1.902 14.633 66.554 1.902 14.633 66.554 1.837 14.131 59.594
4 1.065 8.195 74.749 1.065 8.195 74.749 1.289 9.913 69.507
5 0.968 7.446 82.196 0.968 7.446 82.196 1.243 9.563 79.070
6 0.805 6.193 88.389 0.805 6.193 88.389 1.211 9.319 88.389
7 0.597 4.593 92.982
8 0.317 2.439 95.421
9 0.250 1.925 97.345
10 0.168 1.294 98.639
11 9.170E-02 0.705 99.344
12 7.714E-02 0.593 99.938
13 8.074E-03 6.211E-02 100.000
　　因子提取方法:主成分分析法




































1 2 3 4 5 6
Z1 .714 3.518E-02 .307 .139 .137 .358
Z2 .848 .134 -.174 -.336 1.404E-02 1.945E-02
Z3 .664 .307 3.818E-02 -.360 -.366 .312
Z4 .885 -7.538E-02 8.391E-02 5.244E-03 -.221 -.221
Z5 -1.788E-02 .897 .180 -3.081E-02 -4.880E-02 8.160E-02
Z6 -7.864E-02 .862 -.151 .304 7.923E-03 -.135
Z7 -.260 .150 8.649E-02 5.882E-02 .930 8.879E-02
Z8 -.121 9.113E-02 5.082E-02 .943 4.678E-02 6.132E-02
Z9 .171 .851 1.832E-02 -.128 .317 .140
Z10 -3.393E-02 -5.606E-02 .927 -6.246E-02 -9.468E-02 -.177
Z11 .179 .135 .873 .135 .205 9.137E-02
Z12 .883 -.110 8.628E-02 -8.318E-03 -.190 -.286




F1=0.276z1 +0.276z +0.105z3 +0.282z4-


















出我国 22个省 、2个直辖市及 4个自治区的因子
得分。以福建为例 ,F1=-0.08776(第 19名),F2
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区社会保障水平的综合评分 ,为了比较方便 ,将 Y
乘上 100 ,加以排名 。结果见表三 。我们以西藏













地区 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Y 名次
北京 / 0.33052 0.08210 0.28594 0.06322 0.02961 0.01120 15.28502 1
山东 0.07664 0.29796 0.00119 0.33273 -0.00800 0.01738 11.15860 2
浙江 0.22788 0.05754 0.15121 0.11439 -0.12786 0.18991 10.88896 3
山西 0.13716 -0.24549 0.17742 0.28360 0.27060 0.31167 9.65789 4
上海 0.23892 0.34516 -0.08243 -0.45189 -0.17061 0.38744 9.24818 5
江苏 0.05572 0.24221 -0.08717 0.20883 -0.18057 0.28600 7.91088 6
吉林 -0.05188 0.27599 0.08180 -0.06126 0.20595 -0.07657 5.77683 7
内蒙古 -0.02383 -0.10354 0.12391 -0.01456 0.52474 -0.02032 3.81285 8
西藏 0.63655 -0.21198 -0.33863 -0.12980 0.03758 -0.33196 3.74996 9
河北 -0.05096 0.06521 0.14087 0.20002 0.04217 -0.06693 3.67933 10
天津 0.04629 -0.03561 0.10745 -0.21669 0.11071 0.16904 2.52747 11
辽宁 -0.10429 0.11222 0.15142 0.06189 0.00767 0.00484 2.31081 12
新疆 0.15276 -0.19727 0.05243 -0.09932 0.21832 -0.11426 0.96579 13
广东 0.04284 0.23378 -0.07255 -0.29316 -0.00297 -0.10195 0.72471 14
湖北 -0.08889 0.29037 -0.15886 0.15159 0.03713 -0.23942 0.66379 15
全国 -0.03730 0.00151 -0.00684 0.00147 -0.02428 0.07392 -0.57157 16
江西 -0.13916 0.12479 -0.25446 0.01477 0.41982 -0.08219 -1.43065 17
安徽 -0.05337 0.08415 -0.21529 0.25357 -0.02208 -0.12535 -1.67886 18
河南 -0.14089 0.10732 0.05638 0.10481 -0.14671 -0.05863 -1.72656 19
青海 0.05790 -0.23983 0.23052 0.12904 -0.20973 -0.14468 -1.93421 20
云南 0.10468 -0.23100 0.00487 0.06676 -0.23461 0.11067 -2.20414 21
黑龙江 -0.18336 0.01954 0.25866 -0.31302 0.10546 -0.11016 -3.88445 22
陕西 -0.15363 0.14970 0.18826 0.01368 -0.12443 -0.00306 -5.33129 23
甘肃 -0.01918 -0.15209 0.07086 -0.03435 -0.19382 -0.11300 -5.68397 24
福建 -0.08776 -0.00068 -0.25328 0.02967 -0.05084 -0.02780 -6.33863 25
四川 -0.11870 -0.06746 -0.09206 0.07301 -0.14320 -0.03883 -6.71535 26
宁夏 -0.18336 0.01663 0.31206 -0.25987 -0.18864 -0.28735 -7.12278 27
湖南 -0.12799 -0.13611 -0.15799 0.05692 -0.00792 0.04954 -7.25810 28
海南 -0.26065 -0.26899 -0.22651 -0.14255 0.09355 0.45674 -11.47414 29
贵州 -0.10540 -0.15494 -0.26056 0.00013 -0.15385 -0.13306 -12.14041 30
广西 -0.17729 -0.16176 -0.18863 -0.14366 -0.11321 0.00715 -12.86595 31
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